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ムリなく目標を実らせる積立例
回線額
l年コース 2年コース 3年コース
(頒fF間) (吟:11) (~'ì:~) 
30万円
毎月積立 l万円XlO回 l万円X22回
* ポーナス増額 10万円X2回 2万円x4回
50万円
毎月~立 I万円X22回 l万円X32回
本
ボーナスt骨翻 7万円X4回 3万円x6阿
ω万円 毎月繍立 2万円X10(01 2万円X22回 * ボーナス場傾 20万同X2回 4万円X4踊
100万円
毎月積立 2万円X22回 2万円X32回
* ボーナス増額 14万円X4回 6万阿x6図
皆様の③a霊置霊
30万円、50万円、60万円、100万円と、目標額
をはっきりさせた、貯めやすい積立預金です二
お積み立ては、ご余裕に応~てl万円または
2万円単位で、いつでも、レ〈口でも。期聞は
6ヵ月以上、5年未満でご自由にお決めいた
だりますLふえてい〈様子が目に見える新し
い通帳、4種類。あなたはどれからお始めに
士の積立預金「
開鰍磁⑩m
g側⑫@万円
寂士総よL預金i副長
二ムヶ五￥ぷ弘
山l!:i~乞忌様
同金五ミ士銀行
あなたの目標額が
通帳になりました。
30万円、50万円、60万円、100万円の
4種類の通帳が新登場。
ただし、ま全国のく富士>てやお取り扱い中。
ョ，
@お知らせただいま、普ー通預金のお利息を記入しておりますh釘ついでの折に、窓口までi副長をお持ちくださ凡
(2) (月咽目)
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ーな生活をール7⑬回議製粉
日清飼料・日措置寵1!，9'"-・自粛~'Yトアード・日清/，6.，8靖子又ヘ日靖子ヤシー王ー員品・ママt子拘ロニ・自粛仕学・日清製薬・日清工ンシ'ニ7・，ン忽
健康で笠カ屯:主活は、良い食生活から日清製粉は、 19曲年の創業
以来、つねに品質の保証・r{，!上じ万全を期した製品をお溜りしてきま
した。世しのまちがいも庁舎れ1.い食品仁は、総合的基健研究に立つ
τ、最新鋭設備を駆使し、厳しい品質管浬が必要で主いま、日消製粉
グルー プは、 総合食品メーカーtして. きもに豊かな食生活の実現
をすすめていますL符きまの信頼じおこたえする、責任ある製品を絶え
ずお屈吋し、理恕的食生活の環境づ(りに.いっそうの努力を続りますL
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6・eザ M島がもr>る.
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これがスプ ー
一流レストランと同じように、じっ〈町時間をかけたブイヨン、
そLて牛乳・バター・コーンベ スト令たつ小町入れました.
孝三品孟与iとつ
肺牟a町a
湾海食品
日Jt;冷蔵
三ヨ~L"のコーシポターシとz
.お近くのお庖の冷凍食品コーナーでお求めください。
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いつもヌレツ会会LJキニむ
娼 q守繍式会社
車>>:/守100J農家邸予代図匡有機町 1-I -Z TEL回('07)2肺.
*匝/干日0*匝1l!~tllr量・漏過 1'1 ー目ー 1 TEL06(3・7)39目
名古島/052(211)6171札幌/刷1(261)日21欄間/凹2(721)1281
自然のおいしさを豊かにひきたてる
キューピーマヨネーズ。みなさまの
食卓ですっかりおなじみいただいて
おります。いろいろなお料理に幅広
くおイ史いく fごさい。
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‘'号";;'7"，"" 1~旭ダウ由量蝉梅線です.
32ヵ戸広大きく前進を?とげて。
モテウレチェンジぬためのモデルチェンジ、で、はありませんO
真に必要と思えるところだけにつし吃、
高いレべ、ルの判断で、充実をはカ‘りました。
ニュー シピック、内容ゆたかにし、まデら「
シピックCVCC1500 ・5~ヂ'叩チ'<>y~ωr
.CVCC '1488<:c'水冷直明1)4気筒横置OHC・75馬力
・盟主費21lao1/(除..th・定地走行テス岨 14.51mv'/06モー
ド走行・運術省審査船・型式ホンダE-SG
シピソクCVCC1200.4ト.7GF・5
.CVCC・1238<c'*冷直担，)4気筒機置OHC・65馬力
・滋賀24W/(6依.Ih-定地走行チスト値m.DIcn/JUoそー
ド走行・運術省管牽値}・型式 ホンダB.SF
複写真は12叩4ドアGF・5(ti)15叩・5ドアハyチパyクGF(右}
212222742;2Zfrit:zz;:new
しかし、目先を変えるためのチェンジはありません。冷静に社会を見つ (r~ 1、II1(r
め、時代を読み、世界を舞台とする車にふさわしいモデノレチェンジ、のあ 百...v 、，
り方を実践したのです。ご覧ください。全身に、その見事な充実ぶりを。 c:3、ICC・
